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(2)性別が 100人で 14.9%，45歳から 49j設が93人で
13.9%， 40歳から 44Y設が83人で 12.4%， 35 
1設から 39t長が77人で、 11.5%，55 j~えから 59 i設
が 76人で 11.3%， 30歳から 34歳が62人で
9.3%， 30 j歳未il:jが34人で、 5.1%であった。(表
1. 1~11) 








年齢 苦主 性別 1 男 2 女
所属 l 大学 2 短期大学 3 高等専門学校 4 その他(
長霊終学澄
1 大学卒(体育系その他) 2 修士課程修了(体育系その他)
3. j等士課程修了(体育系・その他)
教膏 1 教護i本湾担当 2 導門体育担当 3 その他
(1、2の両方をごま空当の場合i立比重の大きい方をお選びください)
専門分野
研究 1 人文社会学系 2. el然医科学系 3 統合実践科学系実体的な専門研究領域
戦階 1 数j受 2. ;径数1受 3 議gil 4 助教 5 効手 6 研究員等
7 その他(




年齢 人数 % 
'"-'29歳 34 5.1 
30~34歳 62 9.3 
35~39歳 77 11.5 
40~44歳 83 12.4 
45~49歳 93 13.9 
50~54歳 126 18.8 
55~59歳 76 11.3 
60歳~ 100 14.9 
無芭答 19 2.8 
合計 670 100.0 
0.0 5.0 
十一一一一一一一ム

























J受が203人で 30.6%. 日¥l'Ifr:iIiが72人で 10.7%.
助教が63人で9.4%.助手が16人で、2.4%であっ
たの(去 5. 1支i5) 
表2 t'U)IJ 
性別 人数 % 
フ日コ3 568 84.8 
女 99 14.8 
無回答 3 04 0
合計 670 100. 
表:3 }ijr属
所属 人数 % 
大学 612 91.3 
短大 3 0.4 
高専 49 7.3 
その他 3 0.4 
無巴答 3 0.4 0% 
合計 670 100.0 
表4 冬学医
最終学歴 人数 % 
大学卒業 76 11.3 
修士課程修了 340 50.7 
博士課程修了 249 37.2 
無自答 51 0.75 




47.2%. 修士は 291人で43.4%.学士は 51人
で7.6%であった口(衣6. 国6)
(7)学位の種類(複数回答)




































職階 人数 % 
教授 301 44.9 
准教授 205 30.6 
講師 72 10.7 
助教 63 9.4 9 
助手 16 2.3 
その他 8 1.19 
無回答 51 0.75 
合計 670 100.0 
表6 学位
学位 人数 % 
博士 316 47.2 
修士 291 43.4 
学士 51 7.61 
無回答 12 1.79 













。人 20人 40人 60人 80人
ロ体高学博士 14 I 
。体脊制学博士 51 
ロ学術樽士 38 I 
。教湾学博士 I 18 I -p ロ医学博士 77 I 






は261人であった。(表 10， I~ 10) 
研究分野については， 自然・医科学系が240
人，人文・社会学系が201人総合・実践科学



























































教義体脊 専門体育 その他 無回答












































コーチング学系 i 42 
方法学
運動学
野外教脊系
体育科教青
運動生理学
バイオメカニクス
トレーニング系
医療・産科学系
保健
発脊発達
その他 5 
1~112 研究専門領域(複数回答)
-42-
